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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Okt 2020 22 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 2020 2 Des 2020 9 Des 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1909027037 DAENG ROSADA 14  100
 2 1909027038 HENDRA 14  100
 3 1909027039 RIZKY SATYA BUDHI 14  100
 4 1909027042 BOBBY CHANDRA 14  100
 5 1909027043 BOY MELANI 14  100
 6 1909027044 DEDI KURNIAWAN 14  100
 7 1909027045 HANDITO BROJO YUWONO 14  100
 8 1909027046 JIMMY HENDRAWAN 14  100
 9 1909027047 MUHAMMAD NURHIDAYAT 14  100
 10 1909027048 MUNASIK 14  100
 11 1909027049 SUMARGONO 14  100
 12 1909027050 ADNAN EKO SAPUTRA 14  100
 13 1909027051 RANI KURNIASIH GUNAWAN 14  100
 14 1909027053 RIZKY DWI SAPUTRA 14  100
 15 1909027055 HERU PRASETYO 14  100
 16 1909027056 SUGENG PURWOKO 14  100
 17 1909027057 EMBASON SURYA PUTRA 14  100
 18 1909027058 SUYUD 14  100
 19 1909027062 ZIKRI 14  100
 19.00Jumlah hadir :  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19
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KONTRAK KULIAH DAN RUANG LINGKUP "MARKETING 
STRATEGIC"
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 2 Kamis
22 Okt 2020
PROSES PRUMUSAN STRATEGY PEMASARAN  19 BAMBANG DWI HARTONO
 3 Rabu
28 Okt 2020
PROSES PRUMUSAN STRATEGY PEMASARAN  19 BAMBANG DWI HARTONO
 4 Rabu
4 Nov 2020
NILAI PELANGGAN DAN KEPUASAN KONSUMEN  19 BAMBANG DWI HARTONO
 5 Rabu
11 Nov 2020
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 6 Rabu
18 Nov 2020
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 7 Rabu
25 Nov 2020
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 8 Rabu
2 Des 2020
 19 BAMBANG DWI HARTONO
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 19 BAMBANG DWI HARTONO
 10 Rabu
16 Des 2020
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 11 Rabu
23 Des 2020
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 12 Rabu
6 Jan 2021
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 13 Rabu
13 Jan 2021
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 14 Rabu
20 Jan 2021
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 15 Rabu
27 Jan 2021
 19 BAMBANG DWI HARTONO
 16 Sabtu
6 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Sekolah Pascasarjana 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1909027037 DAENG ROSADA 90 85 82 85 84.60 A 
2 1909027038 HENDRA 90 84 80 84 83.40 A 
3 1909027039 RIZKY SATYA BUDHI 85 80 80 85 82.50 A 
4 1909027042 BOBBY CHANDRA 80 80 79 81 80.10 A 
5 1909027043 BOY MELANI 80 80 79 84 81.30 A 
6 1909027044 DEDI KURNIAWAN 80 80 79 84 81.30 A 
7 1909027045 HANDITO BROJO YUWONO 90 80 80 84 82.60 A 
8 1909027046 JIMMY HENDRAWAN 80 80 79 82 80.50 A 
9 1909027047 MUHAMMAD NURHIDAYAT 80 82 81 85 82.70 A 
10 1909027048 MUNASIK 90 80 79 84 82.30 A 
11 1909027049 SUMARGONO 80 79 79 85 81.50 A 
12 1909027050 ADNAN EKO SAPUTRA 80 79 79 84 81.10 A 
13 1909027051 RANI KURNIASIH GUNAWAN 80 79 79 83 80.70 A 
14 1909027053 RIZKY DWI SAPUTRA 80 79 80 82 80.60 A 
15 1909027055 HERU PRASETYO 90 79 80 85 82.80 A 
16 1909027056 SUGENG PURWOKO 80 79 79 82 80.30 A 
17 1909027057 EMBASON SURYA PUTRA 80 79 80 85 81.80 A 
18 1909027058 SUYUD 90 80 82 85 83.60 A 




BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si. 
